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èâ÷àþ÷è ñóòí³ñòü ëþäèíè ³ ñïåöèô³êó ¿¿ æèò-
òºä³ÿëüíîñò³, íàóêà çàâæäè ïðèä³ëÿëà îñîá-
ëèâó óâàãó äîñë³äæåííþ òàêîãî ÿâèùà, ÿê êî-
ìóí³êàö³ÿ. Îñòàííÿ º ñêëàäîâîþ óñ³õ ïðèðîäíèõ
ïðîöåñ³â, ïðî ÿêèé áè åòàï ðîçâèòêó ëþäñüêî¿ öè-
â³ë³çàö³¿ íå éøëîñÿ. Ñó÷àñíà íàóêà ìàº áëèçüêî
200 âèçíà÷åíü ïîíÿòòÿ êîìóí³êàö³¿, ïîä³ëÿëîñÿ ¿¿
íà ð³çí³ òèïè ³ âèäè â³äïîâ³äíî äî ñïåöèô³êè, õà-
ðàêòåðó òà ñôåðè çàñòîñóâàííÿ.
Òåðì³í "ñîö³àëüíà êîìóí³êàö³ÿ", ÿê íå äèâíî,
ìàëî ïîøèðåíèé ó ñó÷àñíèõ ãóìàí³òàðíèõ íàó-
êàõ. Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî â³í âèçíà÷åíèé ó
ïðîô³ëüíèõ ñëîâíèêàõ òà åíöèêëîïåä³ÿõ, ïåðå-
âàæíà á³ëüø³ñòü äîñë³äíèê³â ÷àñò³øå êîðèñòóºòü-
ñÿ ³íøèìè äîñèòü ð³çíîìàí³òíèìè íàçâàìè, ÿê³ íå
òàê òî÷íî â³äáèâàþòü ñóòí³ñòü öüîãî ÿâèùà. ßê
ïðàâèëî ñïåöèô³êó ñîö³àëüíèõ êîìóí³êàö³é âè-
çíà÷àþòü ïðîñòî ÿê "êîìóí³êàö³¿", ³íîä³ ÿê "ìà-
ñîâ³ êîìóí³êàö³¿". Ó ïåðøîìó âèïàäêó âèçíà÷åí-
íÿ º çàíàäòî çàãàëüíèì ³ íå òî÷íî â³äáèâàº îñîá-
ëèâîñòåé öèõ ïðîöåñ³â. Ó äðóãîìó – ïîíÿòòÿ
ñîö³àëüíèõ êîìóí³êàö³é çíà÷íî çâóæóºòüñÿ, áî
ìàñîâ³ êîìóí³êàö³¿ º ¿õíüîþ ñêëàäîâîþ, ïðè öüî-
ìó äàëåêî íå ºäèíîþ.
Ñó÷àñíà íàóêà ðîçóì³º ñîö³àëüíó êîìóí³êàö³þ
ÿê ïðîöåñ, çàâäÿêè ÿêîìó ³äåÿ ïåðåäàºòüñÿ â³ä
äæåðåëà äî îòðèìóâà÷à ç ìåòîþ çì³íè ïîâåä³íêè,
ñîö³àëüíèõ çíàíü òà ñîö³àëüíèõ óñòàíîâîê îñòàí-
íüîãî [1, 58].
Ïðè öüîìó âèîêðåìëþþòü òðè îñíîâí³ (áàçîâ³)
ôóíêö³¿ ñîö³àëüíî¿ êîìóí³êàö³¿:
– ³íôîðìàö³éíà – îçíà÷àº, ùî çàâäÿêè ñîö³àëüí³é
êîìóí³êàö³¿ â ñóñï³ëüñòâ³ ïîøèðþºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ
ïðî ïðåäìåòè, ¿õ âëàñòèâîñò³, ÿâèùà, ä³¿ òà ïðîöåñè;
– åêñïðåñèâíà – âèçíà÷àº çäàòí³ñòü ñîö³àëüíî¿
êîìóí³êàö³¿ ïåðåäàâàòè îö³íî÷íó ³íôîðìàö³þ ïðî
ïðåäìåòè àáî ÿâèùà; 
– ïðàãìàòè÷íà – îçíà÷àº, ùî ñîö³àëüíà êî-
ìóí³êàö³ÿ º çàñîáîì, ÿêèé ñïîíóêàº ëþäèíó äî
ïåâíî¿ ä³¿ òà ðåàêö³¿. 
Ó ñèñòåì³ òåõíîëîã³çàö³¿ ñîö³àëüíèõ ïðîöåñ³â,
¿õ óïðàâë³ííÿ ³ êîîðäèíàö³¿ ñîö³àëüíà êîìó-
í³êàö³ÿ º áàçîâèì ôàêòîðîì äîñÿãíåííÿ îñíîâíî¿
ìåòè [1, 59].
Ñîö³àëüíà êîìóí³êàö³ÿ º îá'ºêòîì äîñë³äæåííÿ
áàãàòüîõ íàóê – ³ ãóìàí³òàðíèõ, ³ òî÷íèõ. Ç êîëà
ãóìàí³òàðíèõ ó ¿¿ âèâ÷åíí³ áåðóòü ó÷àñòü òàê³, ÿê
ãåðìåíåâòèêà, ë³íãâ³ñòèêà, ëîã³êà, ïñèõîëîã³ÿ,
ñîö³îëîã³ÿ, ô³ëîñîô³ÿ, åñòåòèêà. Êîæíà íàóêà âè-
îêðåìëþº ç êîìóí³êàö³¿ ÿê îá'ºêòà äîñë³äæåííÿ
ñâ³é ïðåäìåò âèâ÷åííÿ:
– òåõí³÷í³ äèñöèïë³íè âèâ÷àþòü ìîæëèâîñò³ òà
ñïîñîáè ïåðåäà÷³, îáðîáêè é çáåð³ãàííÿ ³íôîð-
ìàö³¿, ñòâîðåííÿ ñïåö³àëüíèõ êîä³â – ñèñòåì ïåâ-
íèõ ñèìâîë³â òà ïðàâèë, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ìîæ-
íà ïðåäñòàâèòè íåîáõ³äíó ³íôîðìàö³þ; 
– ïñèõîëîã³ÿ òà ïñèõîë³íãâ³ñòèêà ðîçãëÿäàþòü
ôàêòîðè, ÿê³ ñïðèÿþòü ïåðåäà÷³ òà ñïðèéíÿò-
òþ ³íôîðìàö³¿, ïðè÷èíè, ÿê³ óñêëàäíþþòü ïðîöåñ
ì³æîñîáèñò³ñíî¿ òà ìàñîâî¿ êîìóí³êàö³¿, à òàêîæ
óìîòèâîâàí³ñòü ìîâíî¿ ïîâåä³íêè êîìóí³êàíò³â; 
– åòíîãðàô³ÿ âèâ÷àº ïîáóòîâ³ òà êóëüòóðîëîã³÷-
í³ îñîáëèâîñò³ êîìóí³êàö³¿ ÿê ñï³ëêóâàííÿ â åòí³÷-
íèõ àðåàëàõ; 
– ë³íãâ³ñòèêà äîñë³äæóº ïðîáëåìè âåðáàëüíî¿
êîìóí³êàö³¿ – íîðìàòèâí³ òà íåíîðìàòèâí³ âæèâàí-
íÿ ñë³â ³ ñëîâîñïîëó÷åíü ó ìîâ³ (ÿê óñí³é, òàê ³
ïèñüìîâ³é); 
– ïàðàë³íãâ³ñòèêà ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà çàñîáàõ
íåâåðáàëüíî¿ êîìóí³êàö³¿; 
– ñîö³îë³íãâ³ñòèêà ðîçãëÿäàº ïðîáëåìè, ïîâ'ÿ-
çàí³ ç ñîö³àëüíîþ ïðèðîäîþ ìîâè òà îñîáëèâîñòÿ-
ìè éîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ó ð³çíèõ ñîö³óìàõ, à òà-
êîæ ìåõàí³çìè âçàºìîä³¿ ñîö³àëüíèõ ³ ìîâíèõ ôàê-
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Ñîö³àëüíà êîìóí³êàö³ÿ 
â ñèñòåì³ ñó÷àñíîãî íàóêîâîãî çíàííÿ
Àíàë³çóþòüñÿ ñó÷àñí³ íàóêîâ³ ï³äõîäè äî ñîö³àëüíî¿ êîìóí³êàö³¿. Ðîçãëÿäàþòüñÿ ñîö³îêîìóí³êàòèâíèé ïðîöåñ
òà ìåòàòåîð³ÿ ÿê éîãî öåíòðàëüíà ëàíêà.
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Kurban Olexandr. Social communication in the system of modern scientific knowledge.
Modern scientific approaches are analysed to social communication. A sotsiokomunikativniy process and metatheory as
central link is examined.
Keywords: mass communication, social communication, functions, metatheory.
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òîð³â, ÿê³ îáóìîâëþþòü êîíòàêòè ì³æ ïðåäñòàâíè-
êàìè ð³çíèõ ñîö³àëüíèõ ãðóï; 
– ñîö³îëîã³ÿ äîñë³äæóº ïðîáëåìè çâ'ÿçê³â òà
â³äíîøåíü îêðåìèõ ñîö³àëüíèõ ñóá'ºêò³â (îêðåìèõ
îñîáèñòîñòåé, ìàëèõ òà âåëèêèõ ñîö³àëüíèõ ãðóï); 
– ó ïîë³òîëîã³¿ âèíèê îêðåìèé íàïðÿì, ÿêèé
äîñë³äæóº ïîë³òè÷í³ ïðîöåñè ç òî÷êè çîðó ³íôîð-
ìàö³éíîãî îáì³íó ì³æ ñóá'ºêòàìè ïîë³òèêè. 
Ð³çí³ íàóêè, ïåðø çà âñå ãóìàí³òàðíîãî ïðî-
ô³ëþ, ïî-ð³çíîìó âèçíà÷àëè ïîíÿòòÿ êîìóí³êàö³¿
òà ñîö³àëüíî¿ êîìóí³êàö³¿ ÿê ¿¿ âàæëèâî¿ ñêëàäîâî¿. 
Ó ô³ëîñîô³¿ âîíî º äîâîë³ ðîçìèòèì, à éîãî
îñîáëèâîñò³ ïðîñòåæóþòüñÿ â ê³ëüêîõ àñïåêòàõ ïî-
íÿòòÿ êîìóí³êàö³¿. Ó øèðîêîìó çíà÷åíí³ êî-
ìóí³êàö³ÿ ðîçóì³ºòüñÿ ÿê îäíà ç îñíîâ ëþäñüêî¿
æèòòºä³ÿëüíîñò³ òà áàãàòîâàð³àíòí³ñòü ìîâíî¿
ä³ÿëüíîñò³. Ïåâí³ ñèòóàö³¿ ñîö³àëüíîãî ïëàíó âèç-
íà÷àþòüñÿ îñíîâîþ ³íòåëåêòóàëüíîãî ïðîöåñó
êîìóí³êàö³¿ íà ð³âí³ äóìîê ëþäèíè. Òàêîæ âèçíà-
÷àºòüñÿ ñîö³àëüíà ï³äâàëèíà ïðîöåñó åêçèñ-
òåíö³éíî¿ êîìóí³êàö³¿, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ â³äáóâàºòüñÿ
çíàéäåííÿ ß â ²íøîìó [2, 54].
Ïñèõîëîãè âèçíà÷àþòü êîìóí³êàö³þ ÿê ñìèñëî-
âèé àñïåêò ñîö³àëüíî¿ âçàºìîä³¿. Ïðè öüîìó ¿¿
îñíîâíîþ ôóíêö³ºþ º äîñÿãíåííÿ ñîö³àëüíî¿ ñï³ëü-
íîñò³ ïðè çáåðåæåíí³ ³íäèâ³äóàëüíîñò³ ¿¿ ñêëàäî-
âèõ [2, 54–55].
Ó êîìóí³êàòèâ³ñòèö³ êîìóí³êàö³ÿ ðîçóì³ºòüñÿ ÿê
ñîö³àëüíî-êóëüòóðíà âçàºìîä³ÿ ëþäåé, ñîö³àëüíèõ
ãðóï, îðãàí³çàö³é, äåðæàâ, ðåã³îí³â, ùî â³äáóâàºòüñÿ
çà äîïîìîãîþ ³íôîðìàö³éíîãî çâ'ÿçêó [3, 91].
Ôàêòè÷íî íàðîäæåííÿì ïîíÿòòÿ ñîö³àëüíî¿ êî-
ìóí³êàö³¿ ìîæíà ââàæàòè òîé ìîìåíò, êîëè áóëà
âèçíàíà òîòîæí³ñòü òåðì³í³â "ñï³ëêóâàííÿ" òà "êî-
ìóí³êàö³ÿ". 
Òàê, Ë. Ëåâåíòàëü ñòâåðäæóâàâ, ùî êîìó-
í³êàö³ÿ ïåðåäáà÷àº ñï³ëêóâàííÿ, òðàíñëÿö³þ âíóò-
ð³øíüîãî äîñâ³äó [2, 56]. Ïðåäñòàâíèê Àííåíáåðã-
ñüêî¿ øêîëè êîìóí³êàòèâ³ñòèêè Äæ. Ñïåíñåð âèç-
íà÷àâ êîìóí³êàö³þ ÿê ñîö³àëüíó âçàºìîä³þ ÷åðåç
ñï³ëêóâàííÿ, îáì³í ³íôîðìàö³ºþ ïðî ïîä³¿, ùî ìà-
þòü êóëüòóðíå çíà÷åííÿ äëÿ ó÷àñíèê³â êîìóí³êàö³¿
[3, 90–91]. Ê. ßñïåðñ ðîçóì³â êîìóí³êàö³þ ÿê
ñï³ëêóâàííÿ, çâ'ÿçîê ì³æ ëþäüìè, ùî íîñèòü
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèé õàðàêòåð [4].  
Ñïåöèô³÷íèé ï³äõ³ä äî âèçíà÷åííÿ ñîö³îêî-
ìóí³êàòèâíîãî ïðîöåñó ïðîäåìîíñòðóâàâ ó ñâî¿õ
ðîáîòàõ â³äîìèé äîñë³äíèê Ã. Ìàêëþåí. Áàçóþ-
÷èñü íà ïîïåðåäí³õ ðîçðîáêàõ ñâî¿õ êîëåã ïî êà-
íàäñüê³é ñîö³îëîã³÷í³é øêîë³, â³í ðîçðîáèâ âëàñíó
ñèñòåìó ïîãëÿä³â, â îñíîâó ÿêî¿ ïîêëàâ ïðèíöèï
âèíÿòêîâî¿ âàæëèâîñò³ òåõí³÷íîãî ï³äõîäó –
ïð³îðèòåòíîñò³ òåõí³÷íèõ çàñîá³â êîìóí³êàö³¿. 
Â îñíîâ³ êîíöåïö³¿ Ã. Ìàêëþåíà ëåæèòü ìå-
õàí³ñòè÷íà òî÷êà çîðó íà òåõí³÷íèé ïðîãðåñ ÿê
îñíîâíó ñèëó ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó. ²ñòîð³þ ðîç-
âèòêó ñîö³àëüíîãî ïðîãðåñó ëþäñòâà â³í óÿâëÿâ ÿê
çì³íó ôîðì êîìóí³êàö³¿. Íà éîãî äóìêó, ñóñï³ëüñò-
âî ïåðåâàæíî ôîðìóâàëîñÿ çà äîïîìîãîþ òåõ-
í³÷íèõ çàñîá³â êîìóí³êàö³¿ ì³æ çì³ñòîì ïîâ³äîì-
ëåíü, ÿê³ âîíè òðàíñëþþòü [2, 69].
Îñíîâîþ ñîö³îêîìóí³êàòèâíîãî ïðîöåñó â³í
ââàæàâ ìåä³à. Ïðè öüîìó ñâîãî ÷àñó íàéá³ëüø
ïîïóëÿðíèìè áóëè éîãî ³äå¿ ùîäî âèçíà÷åííÿ "õî-
ëîäíèõ" òà "ãàðÿ÷èõ" ÇÌ². Äî ïåðøèõ â³äíîñèëè-
ñÿ òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, ìîâà. Äðóã³ óîñîáëþâà-
ëèñÿ ó âèãëÿä³ äðóêîâàíèõ ÇÌ², ðàä³î òà ê³íî [5].
Íà äóìêó Ã. Ìàêëþåíà, ñâ³ò ðîçâèâàâñÿ â çà-
ëåæíîñò³ â³ä òîãî, ÿê³ ïàí³âí³ çàñîáè êîìóí³êàö³¿
áóëè â ïåâíèé ïåð³îä. Ïðè öüîìó áóëî âèçíà÷å-
íî òðè áàçîâèõ åòàïè: 1) ïåðâ³ñíà äîïèñåìíà
êóëüòóðà, ùî áàçóâàëàñÿ íà ïðèíöèïàõ ïðèðîä-
íîñò³ òà êîëåêòèâíîãî îáðàçó æèòòÿ, âèâ÷åííÿ
íàâêîëèøíüîãî ñâ³òó ÷åðåç óñí³ ôîðìè çâ'ÿçêó òà
òðàíñëÿö³¿ ³íôîðìàö³¿; 2) êóëüòóðà ïèñüìî-äðó-
êîâàíà, ÿêà ïðèéøëà íà çì³íó óñíî-åìîö³éí³é
ôîðì³ ñï³ëêóâàííÿ òà ïðèçâåëà äî ïîÿâè äèäàê-
òèçìó, ³íäèâ³äóàë³çìó é íàö³îíàë³çìó çàì³ñòü
ïðèðîäíîãî êîëåêòèâ³çìó; 3) êóëüòóðà åëåêòðîí-
íèõ ìåä³à, ùî â³äðîäèëà ïðèíöèïè óñíîñò³ òà
ïðèðîäíîñò³ àóä³îâ³çóàëüíîãî ñïðèéíÿòòÿ ñâ³òó,
âèíèêëà íà îñíîâ³ íîâèõ ôîðì òðàíñëþâàííÿ
³íôîðìàö³¿ [3; 6].
Áåçóìîâíî, äîñë³äæåííÿ Ã. Ìàêëþåíà º âàãî-
ìèì âíåñêîì â ³ñòîð³þ âèâ÷åííÿ òà ðîçâèòîê òåîð³¿
ñîö³îêîìóí³êàòèâíèõ ïðîöåñ³â. Îðèã³íàëüíà êîí-
öåïö³ÿ òåõíîëîã³÷íîãî äåòåðì³í³çìó âèêëèêàº ï³ä-
âèùåíèé ³íòåðåñ äî éîãî ðîçðîáîê ç áîêó òèõ, õòî
ïðàöþº ç ñîö³àëüíèìè êîìóí³êàö³ÿìè. Óò³ì ñë³ä
çàçíà÷èòè, ùî ïîä³áíà "òåõíîëîã³çàö³ÿ" çâîäèòü äî
ì³í³ìóìó ñîö³àëüíèé àñïåêò ïèòàííÿ, à ëþäèíó –
äî ð³âíÿ ïàñèâíîãî ó÷àñíèêà ñàìîãî ïðîöåñó êî-
ìóí³êàö³¿. Ó öüîìó âèïàäêó îñíîâíèé àêöåíò íàó-
êîâî¿ òåîð³¿ ïåðåõîäèòü äî êîðäîí³â, çà ÿêèìè
ïî÷èíàþòüñÿ òåõí³÷í³ êîìóí³êàö³éí³ ïðîöåñè, à ïî-
äàëüøà ¿¿ òåõíîëîã³çàö³ÿ ìîæå âçàãàë³ ïðèâåñòè äî
âèõîäó ç³ ñôåðè ñîö³àëüíèõ ïðîöåñ³â.
²äå¿ Ìàêëþåíà ïðî ïåð³îäèçàö³þ ³ñòîð³¿ ëþä-
ñòâà â³äïîâ³äíî äî ðîçâèòêó òèï³â òà âèä³â òåõ-
í³÷íèõ çàñîá³â, ùî ñóïðîâîäæóþòü ñîö³àëüí³ êî-
ìóí³êàö³¿, ìàëà âåëèêó ê³ëüê³ñòü íàñòóïíèê³â. Òàê,
ðîñ³éñüêèé äîñë³äíèê Ñ. Äÿòëîâ âèçíà÷àº ñ³ì ñòà-
ä³é, ñåðåä ÿêèõ: óñíî-ìîâíà, ïèñüìîâà, ñòàä³ÿ êíè-
ãîäðóêó, ðàä³î-òåëåãðàôíà, êîìï'þòåðíà, êîìï'þ-
òåðíî-ìîâëåííºâî-ìîâíà, ãëîáàëüíà (á³î-êâàíòîâî-
ïîëüîâà àáî êîìï'þòåðíà ïåðñîí³ô³êîâàíî-ìåðåæå-
âà) [7]. Íà äóìêó íàóêîâöÿ À. Øåðåìåòà, ñë³ä
âèçíà÷èòè òàê³ ïåð³îäè, ÿê âèíàéäåííÿ ïèñåìíîñò³,
âèíàõ³ä äðóêîâàíîãî ñòàíêà Ãóòåíáåðãîì òà çàïðî-
âàäæåííÿ åëåêòðîííèõ ìàñ-ìåä³à [8]. 
Á³ëüø óäîñêîíàëåíó ñõåìó ³ñòîð³¿ ðîçâèòêó
ñîö³îêîìóí³êàòèâíèõ ïðîöåñ³â ëþäñòâà çàïðîïîíó-
âàâ À. Ñîêîëîâ: 1) ïðàêóëüòóðà (1,5 ìëí –
40 òèñ. ð. äî í. å.) – ÷àñ ôîðìóâàííÿ "õîìî ñà-
ï³ºíñ" òà âèíèêíåííÿ òàêèõ çàñîá³â ñîö³àëüíî¿ êî-
ìóí³êàö³¿, ÿê ñï³ëêóâàííÿ ³ ìîâà; 2) àðõåîêóëüòó-
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ðà (40 òèñ. – ²²² òèñ. ð. äî í. å.) – ÷àñ âèíàéäåííÿ
çíàêîâî¿ òà ï³çí³øå ïèñüìîâî¿ ñèñòåìè ïåðåäàâàí-
íÿ ³íôîðìàö³¿ â ïàðàëåëüíîìó òà òðàíñ÷àñîâîìó
ðåæèì³; 3) ïàëåîêóëüòóðà (²²² òèñ. ð. äî í. å. –
ÕV ñò. ð. í. å.) – ðîçâèòîê òåõí³÷íèõ çàñîá³â
ñîö³àëüíèõ êîìóí³êàö³é â³ä ³ºðîãë³ô³÷íèõ ïèñüìî-
âèõ ñèñòåì äî ïåðøîäðóê³â ². Ãóòåíáåðãà; 4) íåî-
êóëüòóðà (XVI–XX ñò.) – óñ³ òåõíîëîã³÷í³ äîñÿã-
íåííÿ â³ä åïîõè Â³äðîäæåííÿ äî ïîñò³íäóñòð³àëü-
íîãî ñóñï³ëüñòâà; 5) ïîñòíåîêóëüòóðà – ÷àñ ïàíó-
âàííÿ åëåêòðîííèõ êîìóí³êàö³é [9] .
Äî ðå÷³, ñàìå öåé äîñë³äíèê, íà íàø ïîãëÿä,
äàâ íàéá³ëüø ÷³òêå çì³ñòîâíå âèçíà÷åííÿ òåðì³íà
"ñîö³àëüíà êîìóí³êàö³ÿ" íà çàãàëüíîìó òë³ ïîíÿò-
òÿ "êîìóí³êàö³ÿ", ïðîïîíóþ÷è òèï³çàö³þ ó â³äïî-
â³äíîñò³ äî ïðîñòîðîâî-÷àñîâîãî ïîä³ëó ëþäñüêî-
ãî ñåðåäîâèùà. Â³í âèçíà÷èâ ìàòåð³àëüíó (òðàíñ-
ïîðò, åíåðãåòèêà, ì³ãðàö³¿ òîùî), ãåíåòè÷íó (á³î-
ëîã³÷íà, âèäîâà), ïñèõ³÷íó (âíóòð³øíüîîñîáèñòà,
àâòîêîìóí³êàö³éíà) òà ñîö³àëüíó êîìóí³êàö³¿. Íà
äóìêó À. Ñîêîëîâà, îñíîâíó ðîëü â îñòàòî÷íîìó
âèçíàíí³ ìàº ç³ãðàòè ìåòàòåîð³ÿ ñîö³àëüíî¿ êî-
ìóí³êàö³¿, äëÿ ÿêî¿ öå ïîíÿòòÿ º îñíîâíîþ íàóêî-
âîþ êàòåãîð³ºþ, ùî ñëóãóº áàçîâîþ ïëàòôîðìîþ
äëÿ ìåòàòåîðåòè÷íîãî äîñë³äæåííÿ [9, 15]. 
À. Ñîêîëîâ ââàæàº, ùî ìåòàòåîð³ÿ ñîö³àëüíî¿
êîìóí³êàö³¿ ïîñ³äàº öåíòðàëüíå ì³ñöå â ñèñòåì³
ñîö³àëüíî-êîìóí³êàö³éíèõ íàóê. Ïðè öüîìó îá'ºê-
òîì ìåòàòåîð³¿ º ñîö³àëüíà êîìóí³êàö³ÿ â ö³ëîìó
(óñ³ âèäè, ð³âí³, ôîðìè, çàñîáè òà òåõíîëîã³¿ ðóõó
ñìèñë³â ó ñîö³àëüíîìó ÷àñ³ é ïðîñòîð³. Ïðåäìåòîì
ìåòàòåîð³¿ âèñòóïàþòü íå êîíêðåòí³ ñîö³àëüíî-êî-
ìóí³êàö³éí³ ÿâèùà, à çíàííÿ ïðî íèõ, ùî çäîáóâà-
þòüñÿ îêðåìèìè ÷àñòêîâèìè òåîð³ÿìè. Îêð³ì
ðîç'ÿñíþâàëüíî¿, îïèñîâî¿ òà ôóíêö³¿ ïåðåäáà÷åí-
íÿ, ÿê³ õàðàêòåðí³ âñ³ì íàóêîâèì òåîð³ÿì, ìåòàòå-
îð³ÿ ìàº òàê³ îñîáëèâ³ [9, 26]: 
1) òðàíñëÿö³éíó – ïåðåíåñåííÿ óçàãàëüíåíîãî
çíàííÿ ç îäí³º¿ ïðèâàòíî¿ äèñöèïë³íè â äðóãó ç ìå-
òîþ ïîãëèáëåííÿ êîíêðåòíèõ çíàíü ³ ðîçêðèòòÿ çà-
ãàëüíèõ ôóíäàìåíòàëüíèõ çàêîíîì³ðíîñòåé ³
ïðèíöèï³â ïðåäìåò³â, ùî âèâ÷àþòüñÿ;
2) ñòðàòåã³÷íó – îð³ºíòàö³ÿ â íàïðÿìàõ ïîäàëü-
øèõ íàóêîâèõ ïîøóê³â;
3) òåðì³íîëîã³÷íó – âïîðÿäêóâàííÿ é óçãîäæåí-
íÿ òåðì³íîëîã³÷íèõ ñèñòåì ïðèâàòíèõ íàóê;
4) ïðàêòè÷íó – ñïðèÿííÿ âèð³øåííþ êîìïëåêñ-
íèõ ïðàêòè÷íèõ ïðîáëåì, ùî âèìàãàþòü ó÷àñò³
ôàõ³âö³â ð³çíîãî ïðîô³ëþ;
5) ìåòîäîëîã³÷íó – óòî÷íåííÿ îá'ºêòà, ïðåäìå-
òà, ìåæ ³ óìîâ çàñòîñóâàííÿ êîíêðåòíèõ òåîð³é;
6) çàãàëüíîíàóêîâó – ðîçêðèòòÿ çì³ñòó çàãàëü-
íîíàóêîâèõ êàòåãîð³é, ùî âõîäÿòü â àïàðàò ìåòà-
òåîð³¿; ó öüîìó âèïàäêó – ïîíÿòòÿ ñîö³àëüíî¿ êî-
ìóí³êàö³¿ ³ ïîõ³äíèõ â³ä íüîãî;
7) ñâ³òîãëÿäíó – ñïðèÿííÿ ôîðìóâàííþ ïðî-
ôåñ³éíîãî ñâ³òîãëÿäó ôàõ³âö³â (ñîö³àëüíî-êîìóí³-
êàö³éíèõ ïðàö³âíèê³â).
²íøèé ðîñ³éñüêèé ó÷åíèé Ñ. Áîðèñíåâ, íå çà-
ñòîñîâóþ÷è áåçïîñåðåäíüî òåðì³íà "ñîö³àëüíà êî-
ìóí³êàö³ÿ", âèçíà÷àº ¿¿ çà ñìèñëîâèì íàâàíòàæåí-
íÿì ÿê âïëèâ, ùî çä³éñíþºòüñÿ çà äîïîìîãîþ
³íôîðìàö³¿ [10].
Ï³äñóìîâóþ÷è îãëÿä ñó÷àñíèõ òåíäåíö³é
âèâ÷åííÿ ñîö³àëüíî¿ êîìóí³êàö³¿ òà ¿¿ ïðàêòè÷íî-
ãî çàñòîñóâàííÿ, ìàºìî â³äçíà÷èòè òàêå: ñîö³àëü-
íà êîìóí³êàö³ÿ º âàæëèâîþ ïåðåäóìîâîþ íàóêî-
âîãî ïðîãðåñó òà îñíîâîþ äèíàì³÷íîãî ðîçâèòêó
ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí. ßê ñâ³ä÷àòü íàâåäåí³ âèùå
äàí³, ñó÷àñí³ íàóêîâö³ òà ïðàêòèêè, ùî ïðàöþ-
þòü ó ñîö³îêîìóí³êàòèâí³é ñôåð³, â ö³ëîìó
äîñèòü ÷³òêî ³ â á³ëüø-ìåíø ºäèíîìó ðóñë³ âè-
çíà÷àþòü ôóíêö³¿ é îñíîâí³ îçíàêè öüîãî ÿâèùà.
Âò³ì íà ð³âí³ ïðàêòè÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ïðè âèç-
íà÷åíí³ ïðîô³ëüíèõ àñïåêò³â ³ñíóþòü ïåâí³ îñîá-
ëèâîñò³, ÿê³ íàñàìïåðåä âèíèêàþòü ÷åðåç ð³çí³
ö³ëüîâ³ îð³ºíòèðè. Öå ïðèðîäíå ÿâèùå, ÿêå
ñåðéîçíî íå ïåðåøêîäæàº ïðîöåñó íàóêîâîãî
ï³çíàííÿ. Á³ëüø ïðîáëåìíèì º çàñòîñóâàííÿ ñà-
ìîãî òåðì³íà "ñîö³àëüíà êîìóí³êàö³ÿ", ÿêèé
äîñèòü ÷àñòî ï³äì³íÿºòüñÿ àáî øèðøèì ("êî-
ìóí³êàö³ÿ"), àáî âóæ÷èìè òåðì³íàìè ("ìàñîâà
êîìóí³êàö³ÿ" òîùî). Îñòàííº âíîñèòü ïåâí³ íåïî-
ðîçóì³ííÿ ³ ïðèçâîäèòü, ç îäíîãî áîêó, äî íå
çîâñ³ì òî÷íîãî ðîçóì³ííÿ äóìîê àâòîð³â, à ç
äðóãîãî áîêó âèêëèêàº íàóêîâ³ äèñêóñ³¿, â ÿêèõ
íàñïðàâä³ íåìàº ïîòðåáè.
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